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DIARIO
DEL
\ MINISTERIO DE LA GUERRA
:::eecoccc t* ::x::see .. ..., 'C ea
COMISIONES
ALFONSO
REALES
Vengo en nombrar Mi ayudante de órdenes al tenien-
te coronel de Artillerta D. Pedro Obregón Matti.
Dado en Palacio a cuatro de marzo de mil novecien-
tos ,eintiuno.
PARtt OFtct~~,:,;~crt': ¡ . ""
___________..... ,.AI'o~i ~xetno. Sr4. El Rey (q. D. g.) Be ha servido aprobar
.•. el nombrami_o del personal del Cuerpo de Estado
OECRE~OS Mayor del Ejército, propue8~o por V. E. en su escrito,. . de 24 del mes anterior, para fonnar parte de la Co-
.~ón de recoJlOQimientos regionales a que hace refe-
rtncl.a la rea10rden de 20 de junio de 1918 (C. L. nd-
mero 166), a lavor del comandante D. Miguel Galante
Rondil y capitAn D. Luis Peral SAez.. .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 4 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EzA.
Sellor CapitAn general de la séptlma región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco8.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de bri~ada
D. Leoncio Moratinos y Pestanos, segundo Je1e del
Gobierno militar de Menorca, al comandante de Infan-
tería D. Luis Uhler Taltavul, que ha cesado en igual
cargo a la inmediaci6n dcl General D. Francisco Se..-
lavera y Salvador.
De real orden lo digo aV. E. para su conoC1miento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu~hos
atios. Madrid 4 de marzo de1921.
VIZOONDZ DB Eu
Sell.or Capitán general de Baleares.
Sell.ares Cap-itán general de la primera región e In-
tm'ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
""'.
Pro-
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por real orden circular de 2:l de enero dltimo (D. O. nQ-
.~ 22) para c\1brir..1Ul& vacante. de capitáD del ~r­
po d.'EataGo MaJ01' ~ Ej6rctto,matente en. el .ue-
p6aito de la Gaerl'a, e1'Bey ~~.) ha teD'do a biea
deaIgDar Para OClIJ>8I'la alele~CaeI"pO..
José Pjrez AImeúla, cOa deatiJio en la plutWa de Co-
mi8~. ,pogrificas.
De reáI..orden lo digo a V. E. para BU conoclmiebte
y demM ffeca. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
. Madrid. 4. de mano de 1921.
Vengo en nombrar Mi ayudante honorario al tenien-
tc ('oranel de Artillería D. Pedl'O Vignau Lezcano.
Dado en Palacio a cuatro de marzo de mil novecien-
tos veintiuno.
~e:A""'ES OROENES
I!l MIDlltro de la Ouerra,
Ltm MABlCHALAR y MONREAL
ALFONSO
El Mlnlstro'de la Ouerra,
Ltm !oUmCIULU y MONlDl.U.
ASCENSOS
~J:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien con-
ceder el empleo de coronel y teniente coronel, respec-
tivamente, en propuesta reglamentaria .de ascensos, al
teniente coro~el del CuerpC? de E~tado Mayor del Ejér-
.cib) D. FederiCO García Riverlt, Jete de Estado Mayor
y aee.retario d~l. Gobierno militar de Gran '&naria 1
al oomandam, del expresado CUerpo- ,
drtgael ~olo, con destino ea '" .~l'~~:,(aeoclOn de Ceuta), por._
.4e_)"''':~~t1n;B escalaa y lt~·. Ii:'.'~'_.pa.~'.~Uc9nso; debiendo disfrutar' . . seleS
';Gle efectividad. de 23 de·febrero· ':~
". f.:~'~n lo digo a V. E. panl Il.Ú'-, i:Jé18Ueáto
y' ... electos. DiQS guarde a V. &. tapchos ~
Madrid 4 de mal'%O de 1921. .'. . , •
VJIlOoNn 1m lIlA
Sef[orP..s qapitán geDeral de Canarias y CoInandaDte
general de Ceuta. ,
Seflor Interventor civil de Guerra .'.,~. tlarina Y del
Protectorado en Marrueros. '.,
© Ministerio de Defensa
VIZCONDE DE EzA
Señor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ampliada en el sentido de comprender en ella a todos
los policfas moros que mueran al servicio de Espafln,
aun cuahdo la defunción ocurra fuera de los estableei·
. mientos mencipnados, siendo los gastos que se oca~
sionen en el primer caso, cargo al hospital militar co-
rrespondiente, según previene dicha soberana disposi-
ción, y en el segundo al fondo de materia! de las tro-
pas respectivas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de marzo de 1921.
RE90MPENSAS
1
•
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5 de DWzOde 1921808
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
elite Ministerio con escrito de 22 del mes próximo pa·
sado, promovida por el comandante de Ingenieros don
Juan Aguirre Sfulchez, en súplica de que se le conceda
recompensa por haber prestado sus servicios durante
cuatro años Em el Centro Electrotécnico y de Comu-
1\icaciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der al citado jefe la cruz de primera. clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador de Industria
militar, como cQmprendido en la. real orden de 21 de
mayo de 1906 (C. 1.. núm. 88) y articulo 31 transi-
torio del vigente reglamento de recompensas en tiem-
po de paz, teniendo en cuenta que el plazo lo ha cum-
plido en el empleo de capitán.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Set5.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ASCENSOS
f'(egoclado ~e Asuntos de Marruecos
ENTERRAMIENTOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió a este
Ministerio en 19 de diciembre último, interesando se
autorice el devengo de una cantidad para gastos de
enterramiento de los policlas moros que mueran, tanto
en campafia como en sus casas particulares, por resul-
tas de heridas o enfermedad contralda, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que la real
orden de 11 de abril de 1916, dictada para los moros
que fallezcan en los hospitalElS militares, se considere
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
n bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, a los jefes y oficiales de
la escala activa del Arma de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Rafael
González Ortiz y termina con D. Luis Sanz Rey, por
ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallar-
se declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutal'
en el que se les confiere la efectividad que en la misma
se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de marzo de 1921.
Vfl.iCONDII J). Eu
Sellor...
© Ministerio de Defensa
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EfectivIdad
1921
AAo
1921
1921
1921
1218 febrero ••..•
19
23
26
27
¡~
13'\
18\f.ebrero •••••19 (
20
23
26
27
28 .
1
1
5
7
10
11
12
13
18
19'!ftbrtro •••.
20
~~
'J:l
28
28
18
28
28
fI ,
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lea ooncede I
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19 febrero •. o o'.
23\26
27.
5
7
11
DelUno o .Uuaolón .c~ual
O. Rafael Gonzá.lez Ortiz .••.•••
• Manud Casas Medrano •••• o
• Virgilio Cabanellas f'errer ••..
• Germán Tarazona Rada •••.• o Coroneles ••.
• D~maso Rodrlguo z Zunzarren
• 13ernabé Guirau Hilario., .•...
• José Ga da Zabarte .
• Eladio ROQrfguez Percira ..•••
• José Batlle '1 de Baile ..
• Pablo Rámlla Outihnz ..• o --l ,
• Aureliano Alvarez - Coque de
• Ma~I~:I' Ái;~;e~'D'I~~:::::: ::: T. coroneles.
• Rafael Robles Vega o
• Miguel Campins Aura. o ••••••
• José lti~ñfz Garda ....•...••.
• Alfredo Navarro Serrano......
» Luis Bello Lurumbe•••...• , o
• Miguel Lacasta Ooñi. o o ••••••
• Juan Pancorbo Oltuiio •.••.•.
• Anto,,jo González Alcántara...
• Joaquín Albert{ Moncada. •••• o
• l.orenzo Tamayo Orel/ano•••.
• Antonio Oarau Monaner..... Com.ndant~
lO fernando Tasaier Bibiallo•••••
• José Truchal te Samper..•••••.
» Eduardo Garda Ananz ..••
• Hernán Cortés Salazar••••••••
• Sixto Cámara TeceQor •••••••
• Manuel Zabala Lera o •••••••••
• M muel Alarcón de la Lastra.•.
• Diego Bravo del Barrio ••••••.
• Manuel Santana Izquierdo.....
• Jesús Querejeta Pavón o •••••
• José Torres Rendon ••••••..
.. Carlos Fina de Caralt..•••••. o
» Rafael Martfnez Esteve... o ••••
• Fulgencio Mestre Santa Marina
• Jos~ Alfaro Páramo..•••..••
• José Alvarez Villalón .••...••. Capitanes
• Alejandro Sáenz de San Pedro •••
Albarellos .
igeg. Afríca, 68. o•••••.•••• o.•• o•••• J"sé de la Herranz Viniegra ••
fuerzas Policía indigena Melilla. • . .. • Rafad aómez de Sousa..•••••
Re¡z. Alc~ntar8, 53... , ...•••..•..• o »Antonio Vallescá Luque.. ..,
Fuerzas policía indfgena Ceuta .. o" • Enrique Malagón Pardo~..••.
Rego Albutra, 26 •••• oo. • • . • • •• •• •• • fode) Oonz!lrz Badfa, .•••.•••
ldem Asturias, 31 .. o' •• • •••••• o •• »Julio MarIna de Obaldia. .•....
Idem Valencia, 23 •o•oo• • ••• • •• • ••. • César Pui¡z Olrera ••••••••••.
ldem Isabel la Católica, 54 .•.••.• ;. • Luis Sallz Rey ...• : .••.•••••.
I , J
Bmpl_
Rel'erv. de Palo ncia, 85 .
Idtm Pontevedra, 106 .
Reg. S~boya, 6 .•....••..•. , ...•
T. coroneles. Idem Albuera, 26 .•• o•••••••• o•• o'
Zuna de Tenerife ...............••
Brigada Disciplil1aria •.•....... o •••
Rcg. Zarago zar 12 ..............••.
Idem San Fernando, 11 .........•..
11em Alma··sa, 18••••••••••••••••.
Reserva Bilba.·, 80 ., •.•.........•
Academia de Infantería •••.•.• , ....
Comandantes Sección de contabilidad Ceuta .•..•.
Reg LeOfl, 3::1 •.• • .•.••••...••...
Idem CQva'toT>g~, 40 •.... o ••••••••
Ayudte. Generlll Primo de Rivera (M.)
Rt,g. Extremac!ura, 15•••.•••..•••..
~ón. Caz Madrod, 2 o • ~ •• " ••••••••Brillada Disciplinaria .•••••••••••.•'Ayudante 1.& Brigada Caz. Laracbe ••Reg Oranada, 34 ••.••••.•• • •••••upemumerario Baleares.•••••••••.
o Rrg. Borbon, 17 ••••••.••••.•.••••
Capitanes •• 'Idem Inca, 6l .•.•. •.. . ••••••..•.
Secciones Orderanzas M.O Querra •.
. ego Córdob., 10 .•••••.• • •••.••
Idem Ce, inola, 42. • • • • •• • ••••.•••
Caja Algcci' as, 24. • • .• . ••••••••..
Supernumer"rio 3.a re¡ión • • • . •• .•
Caja de Alcir a, 39 • .... . ........ o •
R..g. Granada, 34 •••••••••••.•••••
Idem Princesa, 4••••••••••••.•••• o
Idem Albuera, 26 •••••.••.••••..•.
Batallón de Imtracción ....
Reg. Soria, 9 ...••...... , •..... o •
Idem Asia, 55. o •• .. .
Disp. l.a y curs'> pilotos .•..•..•...
Rtg. Ouipúzcoa, 53 •••.••• . ....••
Idem l-eOn, 38..... o •••••••••••• o o
Tenientes )Idem Soria, 9., •• " .•••.••.. . ••
.•. Batallón de Instrucción. o •••••••••
--_....'-(----------_.
Madrid 4 de marzo de 1921. VIZCONDE DE Eu
\
. Circular. Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo sup·crior inmediato, cn pro-
puesta ordinaria de ascensos, a los oficiales de la escala
de reserva del Arma de Infantería comprendidos en 111· si-
guiente relaci6n, que principia con D. Antonio González
Salón y termina con D. Pablo Alvarez Fernández, por
ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallar-
se. declarados aptos para el a.5CenSQ; dcbiendo disfrutar
cn el que se les confiere la efectividad que cn U1 misma
se les asigna. . .
De real orden lo digo a V. E. para su COnO(;lIDlcnto
y demás efectos. Dios g¡uardc a V. Ji:. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sebor...
© Ministerio de Defensa
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BFBCTIVIDAI>
28 febrero .• 1921
28 idem .... 1921
28 idem .... 1921
28 idem .... 1921
28 idem .... 1921
28 idem ....• 1921
12 ldem .•. 11)21
28 idem .... 1921
28 idtm •... 1921
28 idem •••• 1921
28 idem .... 1921
28 idem .••. 1921
28 idem .... 1921
28 idem .•.. 1921
01..
Comandante....
ldem ......• .,..
ldem .......•.
Bulpleo que M l.
IlOnfoereMOJlBRB8
5de IIW'&O de 1921,
Bmpleoa
810
Capitán .••.•.•..•.... Zona de Logroño, 31... .••• D. Antonio Oonzález SaI6n...
0"'0 '" Reserva de Madrid, 1 ••••..•. • Ooroteo Oteo Vivdnco •...
0tro Caja de Alcoy, 41 • Ciriaco Simalro Juliá. ••.
Otro. . . . .. . Zor.a de Madrid, 1 y Cuerpo
de Seguridad... .•••... . .. • Escolástico Pangua Oarela. ldem ....•.....
Otro ...•.•.•..... '" Reserva de Osu:la, 19 • Juan Jiméoez Piliz ..•••••. Idem .
Otro .••.......•.••• ldem de Antcquera, 30 Francisco Trar.i Espada.. Idem ........•.
Teniente Reg. Africa, 68 .•••......•..• Justo B1áoquez Izquierdo .. Capitán ......•
Otro .. , .•.••..••.••. lllem Cádiz, 67..•.•...••... , • Emilio LaRares Bueno .... Idem...... ..
Otro •••..•.•........ Idem As!a! ~5 '.. \ • Jo.sé ~ardellas Causo: ..•. ldem ••.......
Otro •••••..•..•...•. ldem BaJlea, 24 . . • . . . • . . .. • Clpnano L6pez Olaz..•... ldem ....•..• ~ .
Otro..... . .. .•. . •• Zos:,,~i~~~:.~ .:. ~~~r~.~ .~~ J Es~~:~t~c.o•..~~~~:~ .•~I~:(Idem ........••
~tro • . .• • •...•..... Ay~~~:~.:~~~~~~~..~~l~~.r~~ • Prancisco Cusc6 Mmna... Idem ........•
Gtro ....•.. , Reserva d~ Cu~nca, 9. . . . . . •. • Mariano Resano Sola ....• Ide n ........•.
OtlO .. , ••• , ..••.•••• Zona de S3n S. bastián, 30 y
Cuerpó de Seguridad...... • Pablo Alyarez fernández •• Idem........•.
Riadnd 4 de marzo de 1921. VIZCONDE DE F,ZA
VIZCONDE DE EZA
VIZCONDE DI! fu
•
Secd6n de Cllballerll
ASCENSOS
Clreular. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior. inmediato, cn pro-
puesta reglamentaria de ascensos 4el presente mes, al
jefe y oficiales del Arma de. Caballeria comprendidos en
la siguiente relaci6n, que principia con D. Sebasti{m
Pozas Perea y termina c® D. Sebastián Pardini Pifiol,
por ser los primeros en sus respectivas escalas y hallar-
se declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se les confiere de la efectividad que en la
misma se les asigna.
De real orden 10 ·<ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afias.
Madrid 4 de marzo de 1921 .
VIZCONDE D5 EzA
Señor Comandante gener&! de Ceuta.
cuenta que el recurrente no reune iguales condiciones
de nacionalidad que el alférez de Caballerla (E. R.)
D. Pedro Navarro Antón, ni idénticas circunstancias
extraordinarias que invoca en su citada instancia, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo dlg() a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 3 de marzo de 1921.
ll\adrid 4 de ma:zo de 1921.
-
Bteottn4a4
"Pleol DentDo o lltuaoIón acto..l HOIIB.B. Empleo
. qDe lil 1.. ooDJIen
. 01.. 11.- A.flo
- -
-- --
Comanda¡e.... Ayudante de campo del Ora!. de
divisi6n O. Al1llro de CeYal10s
Bertrán •.... : ..•••.•.••••••• O. Stbastián Pozas p(r~~..••••••••. Ttt. COronel. ••. 23
capiün.... ... Colegio . preparatorio militar de
Otro •. , ••.••• '.
Burgos..... . ...•.••...•••• J José Arias Be gés ..... ........ . - Comandante ..•. 13
Dep6sito de recrIa y doma de la
• José Cer¡zuella Pasquan.. .., ...7.· Zona 8tcuaria.. • •.•.•.••• ldem........•.. 23 febro. 1921
·Otro •. : ••••..•• Reg. Caz.. A m'ansa, 13 '" •.•. , .. • Ignacio Mortno Dlaz. . .. • ... ldem......•.... 25Otro •••••..•. Xe~ad~ militar 4.· Zona ptcuaria
. ( tcCl6n de León) ............ .. Crisanto del Rlo Marco~ ....••..• Ide:n. .......... 25Téniente •..•••• Academia del Arm•.•••••.•••.•. • Luis Ochotorena Sánch, z.. ..... Capilán .•.••. ~. 23Otro .•••.•••.• Orupo fuerzas rqrulares indlgenas
de Ceuta, 3 ••....•...•....•.• • Sebutián Pardini Piñol ..••...•. Idem........... 25
I
,
CLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 31 de enero último, pro-
movida por el suboficial de Infanterfa del grupo Je
Fuerzas Regulares Indlgenas de ese territorio, D. Ra-
fael Subiza Garcta Nieto,' en súplica de que se le con-
ceda el emplel? de brigada con la. antigüedad de 1.0
de octubre de 1918, 'Sr teniendo en cuenta lo dispuesto
en las réales 6rd.ens de 13 de junio de 1881 (C. L. nú-
mero 272), 1.0 de junio de 1893 (C. L. nOmo 293), 17 de
noviembre de 1894 (C. L. núm. 212) y 7 desgasto de
1906 (D. O. núm. 168), el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6n del recurrente por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem{u¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIos.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sell.or Comandante general de Larache.
ESCALA DE RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó a
eeteMinisterio con escrito de fecha 20 de febrero
de 1920, promovida' por el ofici&! moro de sflgunda clase
de Infanterfa, con destino en .el grupo de Fuerzas Re-
guIares Ind.fgenas núm. 3, Sidi Jami Ben Mohamed Me-
. dani, en sClplica de que se le conceda el empleo de al-
férez de la escala de reserva retribuida; teniendo en Sefior...
Relacián que se cita
© Ministerio de Defensa
..:.:.
DESTINC»s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 2
del mes actual, se ha servido co~ferir el mando del re-
gimiento de Dragon,es Numancia, nlÚD. 11 de Caballe-
rla, al coronel de dicha Arma D. Luia Gutiérrez Gar-
cla, que ejerce actualmente el cargo de Inspector jefe
de la tercera zona pecuaria.
De real orden lo dig,o a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la tercera regi6n e Interven·
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
~ - ., .:"
Secdla de IrIt1Ierll
ASCENSOS
:t<::xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el em-
pleo superior inmediato a los jefes y oficiales de Arti·
lIerla comprendidos en la siguiente relacl6n, que prin-
cipia con D. Federico Revenga y Checa y termina con
D. Ram6n Blanco y Dlaz de Isla, por ser los ml!.B an-
tiguos en sus respectivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere la efectividad que a cada uno se les se-
flala. • •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a.V. E. muchos ailOll.
Madrid 4 de marzo de' 1921.
VIZCONDE DE EzA.
Sefiores Capitanes .generales de la primera, segunda y
séptima regiones y de Canarias y Comandantes gene-
rales de Ceuta, Melilla y Larache.
Seflores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia de Artillerla.
J2 ídem.
10 í"em.
12 ídem;
25 idem.
3 idem.
4. idem.
Relación que se cita
-'-----;------------;------ ------;-----"ii~-----Antlglieda4
Empleo
_. ,ltmpltlOl Dertlno actual N O M B R K 8 qne 18 lel oon1lere lo~Iü;
T. coronel .• oo. Art;hivo facultativo y Museo del Arma D. Pederico Rtvenga y Checa .••. Coronel....... 10 febro..
CO,mandante .... Pdrque divisionario núm. 2......... I Jesé Morera y Petnlndez ...•. T. coronel;.... 10 idem.
Otro •.•••• o••• Supernumerario sin sueldo l,a región » GonzaloSan~oyRo!ldeOlano,
Marqaá de Ouad-t!.l-Ielú . Idem o' .••.....
CapiUn .••.••.. Coma de Art.a de Tcnerifeo ••. ' .... »José Oómez y Romeu .... , .. Comandante .
OtlO .••••••. " Com¡nd.a de A.rt.a de Ceuta.. o.. ; • .. »Francisco Martino y López.. " Jdemo .• o .
Otro Sup.o sin sueldo l,a r~ón , • Celedonio Noriega y Ruiz... • Idem ; .
Teniente •.•.•.. Academia de Artillerfa,. ..'........ • Luis de la Rcvilla y de la Fuente Capit4D .•••....
Otro ...•••.... Re:g. mixto de Alta de: MJilla. ... »Ramón Páramo y DIaz.•..•.• Idem •••......
Otro •••. o•.... En e;I~elvicio de Aeronáutica, en co- I 1921
miSIón.. o. . . . .•. " »Ernesto Oonúlez Transcheque Idem.... 10 idem.
Otro .•.••... " 4. o reg. de A.rt.a Iiger~o... . . . .. . . .. • Edmundo Wc:&olouski y Zaldo. Idem ' o', .. .. " 12 idem.
Otro •.•••.. , " Academia de ArtilJerfa.. ... . . . . .... • Francisco lópez y Varda ..••• Idem....... .. r' 26 ídem
Otro...... C(,m a de Arl,a de: Larache.......... • Luís Peliu y Fons Idem ,.... 28 ídem.
Otro ldem fj. de Melilla........... . .. .. • Constancio PdZ ,s y Laviña Idem.......... 28 ¡dem
Otro •..••.... ' I Jcm fdem fd. . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • Antonio Millares y Pércz, , li1em •........• j28 Idem.
Qtro .••....... R~g. mixto Arta de Ceuta '. • Antonío Pita e Igle~ias Idem 1 2M ídem.
Útro •..••. . . 2,0 reg, Art.a ligera . . . . . . . . . . . . .. • Ramón Marzal y Albarrán ldem •. ',' . ' " 1128 ídem.
Otro. . . • .. . .. Reg, mixto de Art.- de Melilla.. . .. • • José Velasco y Prieto Idem.......... 28 ídem.
Otro ..••. . . . .. Subinspección de tropas y .!lIntOI
indfgenas ~e larache............ »Ramón Blanco y Dlaz de Isla.. ldem ......•.. ",/28 ídem.
L
Madrid 4 de marzo de 1921.
Stcd6n de ingenieros
CONCURSOS
CJrov1.r. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto
en el real decreto 'de 21 de mayo último (D. O, núme-
ro 113), Y para cubrir una vacante de capitán de Inge-
nieros en ¡ la Comisión de movilizaci6n de industrias el·
viles de la sexta regi6n, el Rey (q; D. g.) se ha ser-
vido disponer se anuncie el concurso para proveer di-
cha plaza; debiendo los aspirantes a ella presentar
SUB 'instancias en el plazo de veinte dlas, a contar de
la fee:ba de la publicaci6n de esta real orden, al pri-
mer ]efe de BU cuerpo o dependnecia, el cual, dando
DOticla telegrAfica de ella a este Ministerio, las cur-sar' directamente con urgencia, acompanando copia de
1.. hojas de serviciol y de hechos. y -documentos que
101 interesados puedan presentar, acreditativOll de 1M
m6ritOll que aleguen para- el citado concurso.
,De real orden lo digo a V. E.' para su cODOCimien~
,y dem6a efectoll. Dios' guarde á V; E.' muchoiJ moa.
Madrid 3 de marzo de ,1921. .'
v.,o~ _ Eu
seflor_
© Ministerio de Defensa"
VIZCONDE DE Ev..
lrL\TRIMONIOS .
Excmo. Sr.: Conforme con -lo solicitado por el capi-
tán de Ingepieros D. José Pérez Reyna, con destlr.o
en el segundo regimiento de Ferrocarriles, el Rey. (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 19 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doi'la Luciana Escobar Valle.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consigUientes. Dios guarde 110 V. E. muchos
atlas. Madrid 3 de marzo de l~~l!l.
. VIZCONDE DE F..zA
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marin1L '
Seftor CapiUn general de la prlmera región.
Es:e:tDo. 'sr.~ Conforme con ~ solicitado por el eapi-
tAn de Ingenieros, dfs~nible en esta regl6n y en ~omi­
sión en el semeio' de Aeronáutica MUi"r" D. Fraacls-
co Lozano .AguIrre, el Rey' (q. D. go), de acuerdo. CGIl
lo informado por 4fJe COnsejo Supremo en 19 del ...
/
f'6:i:m:~ado, lIe' ha ,getVi.QoeonC$Clerle licencia pára
lntraer 1'Uatrimonio eón dolia Marta López Medranda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
radrid 3 de, marzo de 1921.
VIZOONDE DE EZA
efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
eftor Capitán general dE1 la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Collfonne con 10 solicitado por el sar-
:ento del quinto regimiento de Zat>adores Mina.dores,
>lego Jiménez Pedrero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
on lo informado poI" ese Consejo Supremo en 16 del
(les próximo pasado, se ha servido concederle licencia
'!lra contraer matrimonio con Paula Avila Jiménez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
~rid 3 de marzo de 1921.
VI2CON~ DE EzA
:lefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
3efior Capitán general de la ,tercera regi6n.
.,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el emp~eo IIlperior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, a los jefes y oficiales médicos de Sa-
nidad Militar comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. José Mart1 VentOfia y termina con don
Manuel Hombna Iñiguez, por ser los mAs antiguos de
su escala y reunir las condiciones reglamentarias para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confie-
re la efectividad que se les asigna en la citada re-
lación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE' EZA.
Sefiores Capitanes generales de la primera región y Ba-
leares.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
Protecto'rado en Marruecos.
Relación que Be efta.
EfectlTldad
ZmpleoB Destino o sll1l&clón a.etultol EmpleoNOJilBR:B8 que ee lel conllere
Dia KMI Ado
---
-
Comaodante. ••• Hospital militar de Palma de Ma- D. Josl: Martí Ventosa .••••..•••••• Teniente coronel 26 febro.. 1921tlora.................. ' ...
Capitán........ l.a Comandancia tropas de 10- • José Amo Slocker.............. Comandante..• ' idem.. 1921tendencia:....•. ....... .... 26
feniente. '.' . , .• 1.& Comendancia de tropas de ) Manuel Hombría Idignez •••••••. Capitán ••...... 26 ídem.• 1921Sanidad Militar .••.• ~ ••....•.
t!-. 1I
Madrid 4 de marzo de 1921.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.:.. El Rey (q. D. g.) se ha servido COMe-
del' la gra,tiflcación de efectividad de quin,ientas pese-
taa :'.s, correspondiente a un quinquenio, al fBr'IDa-
céutiCD',; rimero de Sanidad Militar D. Augusto Alcázar
Fern ,z, destinado en la Farmacia militar de esía
Corte níím. 6, con arreglo al apartado b) ~ la base un-
décima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), percibiéndola desde 1.0 'del mes actual:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 4 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sellor Capitán general da la primera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: ,'Conforme con lo solicitado por el capi-
tAn médico D. Juan Castells de Santiago, con destino
en el regimiento Infanter1a las Palmas núm. 66, y en
comisión, ayudante de profesor en la Academia de Sa-
nidad Militar, el Rey (q'. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a supernumerario sin suledo, en armo-
roa con lo prevenido en la real orden circular de J) de
agosto de 1889 (C. L. m1m. 362), quedando adscripto
para todos los efectos a la Capitanía general de esta
región.
De real orden lo digo a V~ E. para su conocimien to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lrJadrid 4 ,de marzo de 1921.
VIZCONDB DB EZA
Se110r Capitán general de la primera región.
Se110res Capitán general de Canarlas e Interventor ci·
vil ele Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
COI.
© Ministerio de Defensa
VIZCONDe DI! EzA',
IIa:IOI .':Julldl , InlllS Inenla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo superior inmediato,' en propuesta regla-
mentaria de ascenso, al auditor de brigada D. Antonio
D1az-Delgad<l y Sánchez, teniente auditor de primera
D. Angel IlIana SAnchez y de segunda D. Antonio Mar-
t1n de la Escalera, con destinos en la Auditoría de la
primera región, ayudante de campo' del Auditor genéral.
D. Angel Salcedo Rlliz y FiscalIa togada del Consejo .
Supremo de Guerra y Marina, respectivamente, por "er'"
los mAs antiguos en 8U8 escaJas y estar declarados aptos '
para el ascenso; debJéhdo \ disfrutar en el que se' les ,
confiere de la efectividad de 12 de febrero último.
De real orden lo digo a V. :&¡, para su conocimiebto
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos ajos.
Madrid 4 de marzo de1921."
VIZCONDB »H EtA L
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerrlf y
Marina y Caplt6n .general de la primera región. :,.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del ~o-
tectorado en Marruecos. "'f ' I¡
,~""CUERPO JURIDICO 'MILITAR '. o-
Excmo. Sr.!; El Rey (q. D. g.) se ha se.rvido,t~t8­
poner que los aspir:antes D. Policarpo Pascual ~lIt·
cuberta, D. Emilio Seguer Aravaca y D. José M~
Dávila Huguet, suboficial de cuota del regimiento Dra-
gones de Montesa, 10.0 de CaQallerí'R, y con residencia
en Vjcá¡varo (Madrid) y VialladOlid, respectivamente,
ingres~n en el 9uerpo Jurídico Militar con el e~pleo
de temente auditor de tercera, en el que disfrutarán
de la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
i
J.
-. .':?;. ~~~~~. .:~_~_I_.._. :.- ..; ~...;.~_~ ~~,.¡..,:;,;..",;.... !""_ '_~.;;:;-. ::¡;;,~ _.:;;. ",.¡_,;,¡..~~,.:_ ,; ..,;. _
- . -. _ ., ! 1 . . . ",. -, . " .l.
VI7.OONDB DB Ez4
la primera, cuarta. ,
y demás efectos. Dios guarde a ·V. E.. muchos' a1l.os.
Madrid 4 de marzo de 1921.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglp a lo dispuesto en la regla
15 de la real orden· circular de 4 de julio de 1898
(C. L. lIl(ím. 234), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los tenientes auditores de tercera D. Joaquín
Reig Rodríguez, D. Higinio Martínez de Azcoitia y Be-
doya y D. Ildefonso Fernández y Fernández, con des-
tino en loas fiscaHas de la tercera, sexta y primera re-
giones, respectivamente, desempeñen en comisi6n plaza
de teniente auditor de segunda. .
De real orden lo digo a V. E. para 9'l conocimiento
y demás efeeros. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de marzo de 1921.
VlZCONDE DE EzA.
Scfíores Capitanes generales de la primera, tercera y
sexta regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos.
Sefiores Capitanes generales de
séptima regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
y Marina y del
Sldl di IDstrlCCI6L ndllalllntI.
., meoas dIv.l1IS
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta re-
glamentaria de ascensos, correspondiente al mes act.ual,
que el Director general de la Quardia Civil remitió a
eete Ministerio· en 1.0 del mismo, el Rey (q. D. g.r se
ha servido conceder el empleo superior inmediato e in-
greso en el repetido Cuerpo a los jefes, oficiales y sar-
gentos comprendidos en la siguiente relaci6n, que co-
mienza con D. Ulpiano de la Hoz Zufiria y termina con
D. Celestino Hernando Garcla, los cuales estAn declara-
dos aptos para el ascenso y son los m's antiguos en
sus empleos; debiendo disfrutar en 108 que se les con-
fiere la efectivi,dad que a cada uno se asigna en la ci-
tada relaciOno
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'íOIl.
Madrid 4 de marzo de 1921.
VlZCOJ'¡DE DE Eu.
Se1k>r...
R.elllcl6n que se cita
:ar.cuñ4a4
, Empleon'Alle M
'JbDpl_ DelUDo O .t&uac1óD actual NOllBRll:8 1.. co ere
Ola JlM .lAo
-- --
T.COroDel.••••. Comandancia de Pontevedra•.•••••.• ; . O. U/piano de la Hoz Zufiri••••. Coronel .•• b febro. J92J
Comandante. •. Colegio de Guardia. Jóvenes (Sección
.,~ ¡,etem.Infanta Mirla Tereila) ••..•....... ; .. » Pernando Ntiñez Llanos •.••• T. corond•.. 1921'
Teniente (E. R) Comandancia de Palencia ............. » fortulHto de IUlna Puertas. • c..pitán(E R) I:~ ',fI:m... 'llrlJOtro (Id.) •••••. ldem de Ja~n ••...••.•..•.•••........ • Franrisco PemáDdez Chacón.. Mem (Id.) •.. .' ¡r._m.. iOri
Teniente .•••... Ilem dI." Ciudad Real. ........... ; .•.. » Miguel de la Vega Mohedllno • Capitán .•••. ~dtm.. 1921
Otro •• Reg ·Inf." del Serrallo, 69 ............. ~ Augu~toOsuna Morente. • •. • IOfresO •.•.. .~ mar~o. 1921.... .. ,~ .
Otro .....•.• Idem Id. de McliIla, 59. .. ............ » Jalé letleduarto Oondlu .••. hlem ..•.• ,.• id..m. 11)21
Sargento ..•..•• Plimer T.rcio de Caballería ..•....... • luan Sincbez Ca'Dacho•••.••. Alférez (E. R.) •idem.• 1921Otro ...•..... Comandancia de ValeoCla ............. » Jo~é Molina Cano.. •. ..... Idem (fd.) ••• 4 i4lm,'o 1921
Suboficial ..•.• Mem del Este ... .................... » A··tonio Pa~toe Carrasco •..•• Idem (íd.) ; •• 4~em.. 1921
Sargento..•..•. Idcm de Córdoba ..••.....•..•....... • Higillio Rincón Serena ....•.. Idem (1(J.) ••• 4 id~m . 1921
Otro .....••... ldem de Huesca ................. '" ~ Isidoro de la Fuente Coarasa • Idem líd.) .•. 4 idtm.. 1921
Otro .......... ldcm del Norte ....•............. , ... • Celestino Hernando Oaeda ..• ldem (íd.) .•. 4 ídem.. 1921
Madrid 4 de marzo de 1921.
Olrcul.r. Excmo. Sr.: EJ'l vista de la propuesta re-
glamentaria de ascensos, correspondiente al mes actual,
que el Director general de Carabineros remitió a este
Ministerio en 1.0 del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo superior inmediato e in-
greso en· dicho Cuerpo a los jefes, oficiales y sargent.os
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Juan Delgado Falcó y tennina con D. Francisco Gar-
c(a Medina, los cuales están declarados aptos para el
VIZCONDfDE EzA
ascenso y son los más antiguos en sus respectivos em-
pleos; debiendo disfrutar en el que se les confiere de
la efectividad que a cada uno se asigna en la citada
relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJ'loll.
Madrid 4 de marzo de 1921.
VIZCONDI: DI: Eu
Se15.or...
Reloei6n '1tU se cillt
flectI"llIad
Empl_ Delrtine & sitlIad6u actnal NOMBRes Empleoque le les couBere
Ola Mes Ajo
-
--
Coftlandante. ••. Dirección general .•.•••.•• " ••• D. Juan Delgado Paleó.•..•. T. s:oronel. •..•. 17 febrero... 1921·
Capiti" ••...... Comandancia de Zamqra. •. • .•. » Jua, Arrabal Cuevas .•...• Comand..ntf'. .. 17 idcm... 1921
Teniente (E. R). Idem de Lérida••••••••••••••.. • Vicente Rey¡osa Brea.. •. Capitan (E. R.) • J7 idem..... 1921A1f~rez (id.) .•••.' lclem de Ponttvedra .•..•.....•• » Ramón Pérez Alamo.••• 1 •• Teniente (f.. R) 4 marzo •.. 1921
Teafente ••••••. ful'rzas reEUlares indf¡eaas Te-
tuin, l. . . . . . . . . . . . . . • . •. •• . » ,Manuel Oarda Rico.•.•••• I"tf.reso..•.••••. 4 ¡Ciern..•• 1921
Sargento ••• ~ ••. Comandancia de Asturiaa. ••••.•. » Francisco Oarda Medina•. A ~rez (E. R) •• 4 ídem...•. 1921
Madrid 4 de marzo de 1921.
© Ministeri de ensa
•
.- ---- - .... """•. D. O. num:Sl.-
CirC1Üar. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Vicll.rio general Castrense, Pll.trlll.rca de las Indias,
en 3 del mes Il.ctual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato e ingreso en el
Cuerpo Ecle¡iástlco del Ejército, a los capellanes y as-
pirantes aprobados en las Qltimas oposiciones que figu-
ran en la siguiente relaci6n, que da principio con don
Jes11s Garcta Moreno y termina con D. Fernando So-
moza Méndez, por ser ~ primeros en sus respectivas
escalas y estar declarados aptos para el ascenll> e in-
greso; debiendo disfrutar en sus respectivos empleos
la efectividad'que en aquélla se les seflala.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento_
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 4 de marzo de 1921.
Serior...
Relaci6n que se cita
-
1
Empleol Empleo que le 111I
Etec:UTldad
NOKBRE8 DEST[NO ACTU¿L conllere
Dla 1IIel. Aflo
-'
-- -- -
T. "icario de 2.-. D. Jesús Oarcla Moreno .•••.••• Tenencia vicaría de la 1." rtgi6n •.. T. vicario de 1.... 14 febro. 1921
Capell!n mayor. • Plácido Zayrin labrid.•.••.. Idem de Mehlla .••..•.••.•.••.... Idem de 2." .•.. 14 ídem. 1921
CapelláR 1.0. • .. • Bernardo Aniaga de la Iglesia. Hospit¿1 milit..r de Vigo ••.•..•.• " Capellán mayor. 14 Idem. 1921
Otro. .•.•.. .•• • Francisco Oraña Téllez.....•. tscuela de Equitación. • . • .. . ..•.. ldem .••.•..... 14 {dem. 1921
Otro 2.° " . . . .. • Victorino Pérez Torres ...... R~g. lnfantrrfa Isabel 111 Cat6lica, 54. ldem 1.0........ 5ldem. 1921
Otro •••••... " • Francisco Anchel Brull.. . ... IJem Mall .rca, 13•..•.•...••..... IIdem.•....••.•. 14 Idem. 1921
Otro • . • • • . . . • • Basilio Pérez Mendoza ....... Idem León, 38 .••••...•.......... Idem...... . .•. i4 Idem. 1921
Aspirante.. . . . .. • Simón Amliz Ruiz ........• R. sidente el1 la ó." regló:t , .....•... Idem 2.° ••..••. 4 marzo. lQ21
Otro. .••••• .. • J()s~'Ce~ laiño..•.......... Id"" '" la 8." Id................. Td'" .......... " ídem 1921
Otro ...••..... • Lucíano Oallo Gallo ..•...... ldem en lQ. 6." íd ................. Idem.......... "¡'em. 1921
Otro. • . • . . . . .. • F.:rnando Somoza M~ndez..•• Idem en la 5.- íd ..•........•...... Idem.•..•••.... 4 ídem 1911
Madrid" de marzo de 1921.
\ ---
VIZCONDE DE Eu
Circular. Excmo. Sr.: FJ. Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior hnmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, al oficial y escribientes
del OuellpO auxiliar de Oficinas militares comprendidos
en la siguiente relaci6n, que da principio con D. Juan
Clemente Barragán y termina con D. Est8.nislao Hedon-
do Olave, por ser .los más antiguos en sus respectivas
escalas, hallarse declarados aptos para el ascenso y reu-
llir condiciones reglamentarias para el empleo que se
les confiere, en el que disfrutarán de la efectividlld q.ue
en la mJsma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE 1'&
Sef1or•..
Relación qae se cita
Bmpleo Efeeth1dad
lbIlpl_ ~ DeIUnol o aUl1sclón actua.t NOMBRE8 quele 181 ooD.llere Dia 1IIe. .lilo
f'. _.
--\
Oficial 2.0 ••• Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina............................ O. Juan Clemente Barragán.••... Oficial 1.0 .. 24 febrero..• .. 1921
Escrite. de 1.. ';~:)~Inu.merario en la 2.· región .... • Mariano Callrjas Torralba..... Oficial 3.0 ••• 24 Idem .....•• 1921
Otro de 2.· .. Mmlsteno.•••.••.••••...•.....•.. • Francisco Valdivia Esperano •. Escrite. de 1.' 24rdem ....... 1921
Otro..•••• ; Capitanía general de la 7.- región.... • Estanislao Redondo Olave ..•. Idem ••••••• 24 ldt:m •.••. -. 1921
.
Madrid" de marzo de 1921.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir dos plazas de escribiente
que existen vacantes en el Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el ingreso en dicho Cuerpo, como escribientes de
segunda clase, a los sargentos D. Elíseo Sánchez eha-
mero, del regimiento de Infantería Valladolid n(lme.-
ro 74, y D. Francisco Blanco Iturralde, del de Cazadores
Lusitania., 12.0 de Caballer!a, ¡por ser los más antiguos
de la escala de aspIrantes al referido ingreso; debiendo
dlsfrutar en el empleo que se les confiere la efectivi-
dad de esta techa y causar baja por fin del corriente "
mes en "el Cuerpo a que pertenecen, con arreglo a lo
dispuesto en el a.rtículo 40 del reglamento del mencio-
nado Cuerpo de Oficinas Militares.
De real- orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 4 de m8lrzo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Setlores Capitanes generales de la segunda y quinta.
regione¡"
8eflor Intel'Tentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecteraAio en MaITU~os.
© Ministe O de Defensa
VlZCONDl! DI! Ev.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el pr6fugo denunciado
Constantino Gonzlílez Gou2.61ez, soldado del bata1l6n
de Cazadores Figueras núm. 6, en sfiplica de que se le
concedan los beneficios del real decreto de indulto de
12 de septiembre de 1919, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido desestimar la indicada petici6n por haber expirado
el plazo que para poder verificarlo otorgaba el citado
reai decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1921.
, VIZOONDE DE EzA
Sef'ior Comf.ndante general de Laraehe.
RECLUTAttfiENTO Y REEMPLAZO DEL ÉJERClTO
EXj:mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el recluta del cupo dp.
instrucci6n del regimientf>_ de Infantet1a Cartagena J1.ú-
•
,,'j,>a'D6Iít!U- 5 de marzo de.l921 .') ...._líIOlI'¡¡¡,5__""":" :-~--------.;'.,¡'~t :-_~_-~ ....... . ._. 81~.,
Sefior...
VrzooNDB R EZA
... -
VIZOONDE DB EzA
Seftor Comandante general de MeWla. ;
'3efior InterventÓr civil ~ Guerra Y' MariDa 'J del Pro-
tectorado en )(arroecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. <lió cuenta a este Ministerio
en 20 de julio último, desempeñadas en el mes de junio
anterior por el personal comprendido en la relaci6n que a'
continuación se inserta, que comieI)Za con D. Rafael S6.inz
Gu tiérrez y concluye con D. ~afael Gonzilez Pérez Ca-
ballero, declarAndolas indemnizables con 108 beneficios
que senalan los artlculos del .reglamento que en la mis-
ma se expresan, aprobado por real orden de 21 de oc-
tubre de 1919 (C. L. núm. 3(4),
De real orden lo digQ a V. ,E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios. '
Madrid 15 de oetul1re de 1920,
IntendenCIa general mmtar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ferir el empleo de capitin de Intendencia al teniente de
dicho Cuerpo D, José Antón Fernández', con destino en
los servicios administrativos de Santander, el cual reune
las condidones reglamentarias para obtenerlo; debiendo
disfrutar en el que se le concede la efectividad de 10
de febrero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demt!.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 4 de marzo de 1921.
VrzooNDIIi DE EZA
Sefior CapiUn general de la sexta región.
Se~or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
-........
Ciroul... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de confuc-
mirlad con lo propuesto por el Director del Servicio
de AeronAutica Militar, y de acuerdo con lo informado
por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, se ha servido resolver, como
ampliaci6n a lo dispuesto por real orden circular de 9
de septiembre de 1913 (C. L. núm. 183), que en los ca-
sos en que por avería o accidente tengan que perma-
necer los pilotos observadores y alumons de aeroplanos
y dirigibles uno o varios días en puntos alejados del
aer6dromo de salida, sirvan los certificados autorizados
por el General Director de- AeronAutica Militar y expre-
sivos de la antedicha circunstancia, para justificar en
las respectivas cuentas del servicio las reclamaciones
que se practiquen por indemnizaciones devengadas y
pasajes en ferrocarril satisfechos por el citado perso-
nal, substituyendo dichos documentos para esos efec-
tos a los pasaportes que en circunstancias normales se'
expiden.
De real orden lo .digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid ~ de marzo de 1921.
moza, veeina de Santa ElI1alia de LWn (Lago), en soli-
citud de que le sean devueltas las 600 -pesetas' que
Ingresó por el segundo plazo de la cuota, mili tar de
su hijo José Varela Parga, y teniendo en cuenta que
su citado l\ijo falleció el 13 de noviembre ,Utimo y quo
el expresado- ingreso se verific6 dentro de la época re-
glamentaria que determina el articulo «3 del regla-
mento para la aplicaci6n de la ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar ]a indicada
petici6n, en virtud de lo prevenido en el articulo 284
de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demt!.s efectos. Dios guarde o. V. E. muohos afios.
Madrid 3 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitll.n general de la octava regi6n.
mero 70, Alfredo Davo Amorte, en so.pUcade ,que se le
concechin los beneficios del artt'=ulo 267 de la .ley de
reclutamiento, que perdi6 por no haber presentado
oportunamente· el certificado de aptitud miUtar, pul
creer el interesado que debla hacerlo cl1anuú lo verifi-
caran los' de su llituaci6n y no los del cupo de filns,
y previniendo el 'articulo 280 de la citada ley que el
referido certificado ha de presentarse antes de la con-
centraci6n de ]oa reclutas del reemplazo, y el 464 del
reglamento y 281 de la misma ley, que si dejara de
presen tnrse el mencinado certificado con fecha anteriúr
a la en que se ordene BU destino a cuerpo activo, no po-
drá. disfrutar de los beneficios de la reducci6n del tiem-
po de servicio en filas, sin derecho a que se le devuel-
va la parte de cuota que haya pagado, pero quedar<Í.
exento de abonar los plazos restante6, el Rey (que
Dios guarde) se 'ha servido desestimar la petición del
recurrente, u,na vez que el certificado de instrucción
milita¡' no ha sido presentado antes de la fecha de
su destino a cuerpo activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Diós guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de mano de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitin general de la tercera regi~n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dun
Vicente Giner GonzAlvez,' teniente médico en el regi-
milento de Infanterfa Vizcaya ntim. 61, en solicitud de
que le sean devueltas 1.. iOO pesetas que deposit6 en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia,
segdn carta de pago ntim. 686 de Intervención, expe-
,dida en 5 de febrero de 1914 para reducir' el tiempo
, de servicio &n filas; teniendo en cuenta lo dispuesto l:n
el caso segundo del articulo 86 éle la ley de recluta-
miento y pllrrafo segundo del 468 del reglamento para
su aplical'Í6n, el Rey (q. D. g.) 'se ha servido resolver
que se dewelvan Jas 500 pese tas de referencia, las cua-
les percibirá el im;iividuo que efectuó el depOsito o la
pers<.na apoderada en forma legal, según dispone el
articulo 470 del citado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlla efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1921.
VIZOONDE DE Eu
Sefior Capi tlln general de la tercera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por Jacin-
to Lago Gallardo, en solicitud de que lé sean devueltas
las 1.600 pesetas que deposit6 en la Delegación de Ha-
cienda de la prvincia de Baleares, seg1ín carta de pago
ntim. 62, expedida en 6 de octubre de 1919 para redimir-
se del servicio militar, como alistado para el reem-
plazo de 1920, perteneciente a la caja de Orihuela n:'I-
mero 42, ~'. teniendo en cuenta que al interesado no pue·
de concedérsele los beneficios de la redención por no'
hallarse comprendido en la ley de reclutamiento de 11
de junio de 1885, el Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
ver que se le devuelvan las 1.500 pesetas de referencia,
las cuales perc1birfl el individuo que efectuó el depósIlo
o la persona apoderada en forma legal, según dispone
el arUcule 470 del reglamento dictado para la eJecu-
ción de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 3 de marzo de 1921.
VIZOONDE DE EzA
Sefior CapitAD general de la tercera regi6n.
Sef10r Interventor civil de Guerra y Marina y del !'ro-
teetorado eft Marruecos.
,Excm.. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti, ,/
este Minf.teri., promovida por doft. Am&Jfa Parg. ~
1
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Idem ~Idem •••...•..•••••.•.• '111 1
Idem ..• o • •• • •••••••••• '1ldc:m •••••.••. ••••.••. ~
Toledo .......••••••. o ••• ASistIr curso Escuela Cen-
tral de Gimnasia ••••.• o
Relaci6n que se eUa.
ldem •••.
ldem ....
ldem •••.
11
1100...
» Rafael Gonz¡Uez P~rez-Caba-
llero ...... '•••• '~ ••.••.••••
• Francisco Castellano Caste-
llano•. '" • .: ••.•.• ;.. IIdem •••• ldem •.• • •..•••••. o .... '/IIdem •.•..•••.•••••.••••
» Santiago Larios Dlaz....... o ~dem •. o' Idem •••••••..•.... o •••• Idem •••••••.•••••..••••
F • d 1 R b S 3. Y14 lAsi5tir a la Jura de bande-¡» ranclsco e a oc a au-. .
aU Idem • • •• Madrid. ••••...••.••.••• ra de S. A. R. el PrlnCl- t 1,ve. . . . . . . . . . • . . . . . . . . pe de Asturias •••••• •
• Fernando M~ndez de Vigo Idem .••. Idem .•...•. o •••••••••••• !deDl ••••.••. o • • • • • • • • • • 1I
» Estanislao de Cuba Urquijo. Idem •••• Idem .•...••.........••.. ldem................... 9
» .carlos Batlle Calvo. • • • . . . • ldem • ••. Idem.................... ldem •.•... o • • • • • • • • • • • 11
» M!guel Argote Zulaica...... Idem ••.. Idem•....•..•..•.......• Id~m.••.•.•..••••••:.... 11
• M¡guel Rodrlguez'Bescansa. Idem.. Toledo .•••••.•..•... o· ••• AS1~br al curso de glmna
sta , ••
» Luis Montal MarU ... • • • . . . . Idem •••• Getafe................... n el aeródromo de Geta-
fe parll asistir al curso
de pilotos de aeroplano.
(Clem •••• IZaragoza •••... o o ••••••••"En el idem de Zaragozapa-
11 ra id. id .•.••••••.•••••
!DeStinadO en comisión a~Toledo •• IToledo .• la. ESc~ela Central de 1GImnasta ••••••••••••.l. 11
01....eu"rpo8
...- .. , -¡ ~
, I 1 I ~ . - 1018.Si W.OBAB!Bl PO~TO ,- ¡
'llego - t~: o '" en qlle pr1Ae1pla en que .ralDa
~l:li 4..u I 4on4e inYO lupr Comillóll conferida ~ •
~I~ f rel14.Dola . la ClOIlIálón Dta Me. üo Dta XIII Ü. !
---- ---~
t
'A sufrir examen de iÍJgre-~ I
Melllla •• IMadrid........... .•. . ••. 8? en la Escuela Supe-
. nor de Guerra •...••••¡Asistir. la Jura de bande-lldem •••• Idem •.• : .••..•...•.,... Ta de S. A. R. el Pr1nci- 11Idem •••• ldem .•...••.•.••.•.•••• pe de Asturia9 y de S. A. 9
R. ellnfllnte D;·Gonzalo.
Idem .••. Toledo ••...••.•••••••.. 'Ilcursillo de gimnasia. . •.
ldem ., •. Madrid .•.....••......••• Asistir Jura de Bandpr& de
• S. A. R. el Prlncipe de
Asturias •.••••.•..••••
Madrid 15 de octubre de 1920.
Idero fOtro., •. o 1• Antonio Oudln Fernández,.
Iogenieros.... , •.•.•.• ITeniente "
Grupo Fuerzas regula-sOtro •••••.•
res de MeJilla, :: • .• I I
Iclero •••..•••.••.•..• \otro •••.••• \ » Benito Luque Pinill<ll •••••
Idem. . •• •••.•..•••• Otre........ • Juan MOntero Cabañas ••••
lde:n Melilla, S9 .... : •• Teniente•••• »Julio Nieto Zubillaga •.••.•.
ldelÍl.. • .• .• . ...•..• ('....pltin.,... »Carlos Pérez Nl1ñez ••••..•.
(dem ••.•••••.••••••• Teniente... »Gabriel Siinz de Buruaga.
ldem Ceriilola, 42 •••• Otro....... »Manuel· Tonico MenéDdez ••
Idem ••••.•...••••••• CapiÚn..... , jesua Robles R~u .
Idem ••..• : . . . . • • • . •• Otro •.•••••
Idero ••.••• , • • . .. .~. Alférez •• '; ••
Idem . .. • .. ... . ..... Capitln .....
Idero . • • • .. .., •...... Teniente •••
ldero. . • • • • . . . . . • • • •. Otro ••••..•
Idem Afeica, 68 •••••. T. coronel.
Idem . • . . . . • .• . ..••• 'Teniente•• ;.
Jdem . . . . . . . • . . . . . • .• Alférez .••..
·Reg. Inf.- San Fernan-!A1f~res ••••. ID Rafael Sáinz Gutiwes.•.•• ,do, JI ••••••••••••• ,
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Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V; E. díó cuenta a este Ministerio
en 16 de agostoáltimo, de8'empeñadas en el mes de julio
anterior por el personal comprendido en la relación \tue 1\
continuación se inserta, que comienza con D. Julio i'tIoló
Sanz y concluye con D. Andrés Benltez Guerrero, de-
ea q1l8 &eraIDa
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y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos dos: . '. ,
clarándolas indemnizables con !os beneficios qlle seiia- Madrid 16 de octubre de 1920. _ J
lan los articulos del reglamento que en la misma se VIZCONDE DE Eu '.
expresan, aprobado por real orden de 21 de octubre Señor Capitá.n general de Canarias. l.,.~de 1919 (C. L. núm. ;344). ..,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Serior Interventor civil de Guerra y Marina y del p~. .. . . :.'
tectorado en Marruecos. ,.
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B6n. Caz. La Palm., 2olA1f~rez ••••• 1• Emeterio MarcoR Abarca •.•
Reg.lnf.· Ten.erife, 64.f<:apitAn ••••• ] J Pedro Murillo Saseatn •.•••
Idem ,,¡Otro "" "'1 •Artllto Rodrfguez Ortiz ••.•
Idem LalÍ'J>all1las. 66 •• Teniente ••. • Santiago maz Trayter ••.•.
Zona recI,o de- idem.. ITeniente •• '1. Bonifacio Segura Aibar .•••
Idoro id. Gran Canaria. CorBne!..... J Jos~ Blanc~ Rodrfguez~ ••••
:1 I I 22
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Las Pal-1Arr .,. F rt t "{Revistar las guarnicionesmas ••. i eCl..e y ue even ura •~ de dichos puntos ......
1 1 .. Acompañar al citado gene-dem •••• dem... ••••••••••••• .••• ·1
". ra .••.•••••.•••••.•• I
Idem .••• Santa Crul de Tenerife ..• Formar parte en dos con-
sejos de guerra~ .•••.. ;
Orotava , Jdem ••••••• ••.•••••••• Idem de un Tribunal de
exámene! •••••••.•.•.•
• Domingo Padr6n Juarello .•
• Juan Hernández Calimano ••
• And,., Benl... G.",,..,,, "1
D. Julio Mojó Sanz ..
• Joaqutn de Martltegui Balles-
teros ... . ..•..•..••...
• Je:duardo Jiménez Quintanilla
...
M"urIQ 15 Q~ oct\lbrede I'JO.
, I .Idem•••••••••••••••• Comte. E. M.
Idem •••.: ...,' •• , •. , •.•.• T. auditor 2.-
fHb.8 mil. Grao CanarlaIGral.,div ....
Idem ••••••••••••.••. ICaPitán •••••
Ide Teniente •••
Idcm id. La Palma. •• Otro •••••••
C>
......ou 11 r
.. LW l.nUUlOa i ~,
hebl. I ProY1Dllla. 11 I
.\Ao.81
ticipación y sin necesidad de hueva declaraci6n a lavo!'
del que sobreviva, y las viudas, mientras conserven iu I~
actual estado.» - OD
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico a V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde a V. E. muchos allOI. Madrid 3 d.
marzo de 1921.
••0lU •• QU. ~ Delepo1ón de
D." .11....... 11. HlIC1en4a de la
¿ao.o prorlnata
11. u PU'IÓ. In que
1I .. 1.. ooD.l1....
. - el paao
El Generalaeore.arto.
Miguel Vin~
~n.
a ....UJOftell QVJI
"' Lao An.Iu.
....ó.
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110.01111
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Relaci6n que Be cita.
DISPOSIcIONES I «Este Consejo SuprelnO, en virtud de las facultades
de la S ba-~---Ia C'__ ' ..... Min'· que le confiere la ley de 13 de enero de 19M, ha declll-
U ~I~ Y ~CJo~ Ul:I este Ister.O rado con derecho a pensión a las personas que se' ex.
y de !al Dependeuc.. centrales. Ipresan a la unida relación, que empieza con Julio Ji·
.---- ménez Macías y termina con Manuel Dudn San Juan,
por hallarse comprendidas en las leyes y reglamentos
que respectivamente se indican. Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias y desde las fechas que se con-
signan en la relación; entendiéndose que los padres po-
bres de los causantes disfrutarAn el beneficio en copar-
Clamo SlIDremD dI Guma , "aJ1UI
PENSIONES
Ciroul.r. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direecidn
~neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
,
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¿atondad PUG' o1~
4G' NOMBJlB8 '"<lo CIOn de 1111
ha eurado el •• IoDl IIfnUüDOO 101 hn'rta..
es-pedlenil QaUl&D&tI~ I II~'I~' liDia
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tOlll' 00i11&jnllo 1912 .
G :, Cácerel l' Julio JI ..'na. )bCI...··········!·~adr...
. m. •. Slmona Gutl'rre. Romero..... ~D. •
G. M. Toledo••IRemlgia Aguad" Fernánde lviUd .
O. G. Ceula.... M&ouel.. C..belta Herrero Idem .
G. lI. Madrid.. IMarla JU&Da Kan.. Peral ...... IIdem ••••
G. M. BurgÓll: ..IPeU-" Nebred.. llutre VI1Ida •• ,
G. M. &I"ll&'a .. JOBefa Elpada Cañete , M..dre .
O. M. Huelea •. Leonor RodrIgo Rula...•.••... Vlud .
G. M. Zaralr'Ol& 'Iarclaa Calabia Vloente .... oo. (dem .
G. M Navarra. Baulll1a M..rllcoreua Bar..legut Padre •••
7 • nA"'ón IFr..nol...o Rosco Jl'uente8 "/p d e
. .....,..: ·./ADgel.. Oal.nBermeJo ¡ .. r B ..
G. M. N..T&rra IMaxia>lno Ilundaln Garclrl&In.lldem .
Inocencia BarqUln Cirlu...•••• \
7 • Re..tó \Adolfo 8ánchel Marlln...... "lId m
• lO- n "')lartln.. Florel Espad.......... e ..
Idem IM..nu.l Dar" Ban Ju&o ¡padre ..
Soldado, Martln Jlméne. Gnllérrez.•••••
1Cabo InaUllzado, pertenecIente .. Invál!'I dOB, ~uan Egldo Car.~aca .
801dado reltrado de 1.. mUlalc voJunta·'
n.. de Ceuea, JOBé Ventura BUnett ••..
Sargenlo, VIcente Fern'ndez HerD&u ...
M1I1Ioo 2.', Artaro de 1.. Torre Martfn .• ,
Soldado, Domingo Garcla Eapada ..•.•..
Suboficial D, Alfonso C....ero Navarre ••
S..rgenlo. Pedro Palmar Orleg ..
Soldado, Lall Marttoorena Arrate ••.•.•.
[dem, Clriaco Rosco Galán.••......•..•••
Idem, Andria ¡Iundain Barqa1n •.••••...
Cabo, ]oaquln Berafin Sánch8l·Florl!l .•.
Idem, Fernando Darán Fernándlltl ..
187
182
(00
720(70
(00
680
680
6,80
278
278
oo{Decreto de las rorl8l/
de 28 Oclllbre 1811.1iol~~6~~:~ ~~ ~~.~~ .~~}
Idem y 7 enero 1n6..
2Il Junio 1918 .
ldem ..
Id..m .
14e11l ..
4em .
14em ..
18Ifebrero, 1919
1
' Cácerea...... "¡IGarr0T111a.. lc~eret...... '~,
2 J I 1 Miguel Rale-¡ 1-.1 '.1 nn o .. 19 9
1
Toledo. b..n To ....0. ",,!, ,
11lenero.. 1920,Cl!.d1 ¡lceuea Cádls (.) '1':,
1
I'ag.- Dlreccloc • .
general de la . ' :8114hlbre. 1920 Deuda 1 Cia. Madnd ...... Kadrl4··· .. ·• (It .Á"
lel Pulvu.. .·n
28 lepbre. 19201 Burgoa !lurgoa Burgoe... ••• -,
¡.j, m..yo.. 191 MlUag Milaga Milaga...... ~.
7 Idem .. 111'JO Bueaca Hue.CA RuNca...... =
18 nobre. 191 Zar..gota...... arago Z..ragoza ••••
8 Idem .. 191 Pamplona Veterú N..varra .
12 jnllo ... 191 Cl!.cerea lionlánche Caaeret ~
28 nobre • 191 teta Navarra. ~ "'1/ (O) ,/
20 febrero. 191 c;.cere......... ..1..Tan CáOer8I"" ••i
1 aepbre. 1918 dem ZO~ Idem : ••• ';I(D~\ '
11_-
'.,..:
(O) Se lel mejora la pensión que por acue~dosde este Consejo de ']5 de enero ck19J6¡
y 29 de octubre de 19]4, respectivamente, les' fué concedida por haber sidO 101 ca~es
ascendidos al empleo de cabus con la antigüedad de la fecha de su muerte, previa liquida..;t
ción y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del anterior y menor sellat.rnieato. t ,
.Madrid g de marzo de 1921.-P, O. El General Secret~rio,Miguel V/fU. " , .... '
(Al Se le concede mientras resida en postsión o plaza de Amca, media ración equiva-
lente a 7, 50 pesetas mensuales, más la mitad de esta suma como aguinaldo en el mes de di-
ciembre de caaa año.·' ,
(8) Vive, caile Grandeza de España, núm. 5. (Carretera de Extremadura).
(C) Vive en el Valle del 0110.
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223 Secretaria.
1.000 Idem.
1.000 idem. Ul
1.000 idem. a.,n
1.000 Reg. España, 46
'1'
"
1.000 Zona Cádiz, 9.
Ildem Granada, 12.
o
1.000 ~~
Ildem Barcelona, 111. -1.000 iS
1.000 ldem Málaga, I l. -
1.000 Hab.o ret.oe Guerra 3'- región
1.000 Zona Barcelona, 18.
1.000 ldem Jaén, 6.
1.000 Reg. Castilla, 16.
1.000 Secretaria.
1.000 Zoaa Burgos, 28.
1.00.0 Idem Lugo, 43·
1.000 ldem Valladolid, 36.
1.000 Idem Castellón, 27.
1.000 Idem Barcelona, 18.
1.000 Secretaria.
1.000 Reg. Borbón, 17.
1.000 Hab.o ret.OB Guerra S." región
1.000 Zona Valladolid, 36.
1.000 ldem Valenci~, 13·
1.000 Secretaríll. .
1.000 Zona Sevilla, 7.
1.000 Idem Zaragoza, 23. 1 001.000 tdem Soria, 24· ..,
MOMBRB8 ». U8 RB80NA&
que hall. ele perc:lblr 1" C1l0g de "nsU1o
rechu del
tallllCl1Jllleuw
9 idem.
10 idem.
10 idem.
11 idem •
I1 idem.
1 I idem.
12 ídem.
12 idem.
14 ídem.
IS idem •
15 ídem.l' idem.
23 enero. 1920 ')u bijo D. Enrique'Estrada•.••••..•.......•. ···········
26 ídem 1920 Su viuda D." Manuela Lorente Rojas , ., : .. ,
16 Cebro. 19~ u viuda D. Encarnación Serrano ; .
2S idem. 1920 Su padre D. Santiago P~rel S",i1•..•.•.. , ' .
28 ídem. 1920 Su hija D." Encarnación Fernindez .•...................
119 ídem. 1920 Su viuda D." Marla NORuel Bante...... ' •. • . .•. . . . . .• .. .
'1 marzo. 19110 Sus bijos D." Maria, D." Enriqueta, D. Jos~ y D. Prudencio
Sierra Martin .
"Iidem • 1920 Su viuda D." Cara Míchelena y sus bijos D. Clara y D. Jos~
Caflilares .:•••...•..••••• '•••••••.•........••........•41 idem . 19'1 Su viuda DI Maria Valenluela Sara.•.. , .••.•.•...••...
S idem. 1920 Su vi~da D." Engracia Justían y ~u bija D." Dolores Sáochez
RO]I.............. . ••...........•.•.......••.•...
'Iídem. 1920 D." Josefa Bojar Fábregas , , .
9 idem. 1920 Su viuda D.· Concepción Aldama y sus hijos D. José y doña
Isabel Torres •.•.•••••.•••.. ; ; •........ , .....•.......
1920 Su padre D. Diego Crul Pinto , , .
1920 u viuda D.a MaxlllÚDa Bnmo Rey ···.·•···
1920 'iu viuda D." Elena Andino •.••.•.............. , .......•
19'1 Su viuda D" Albina Gómez Rodríguez ..•..•...•.........
1920 ns bijas D.a Josefina y D." Ana Cibeira .
1920 Sus hijos Da. Pilar y D. Enrique P6rez '
192 "u viuda D.- Teresa Sedano Viiials .
19'" Su viuda Da Maria Orantos Oi'ia ....•...................
1920 Su viuda D." Concepción Aguilar ZlIpata ..•..... , .
1920 Su viuda D." DoloJes Gimeno Esteban.. . . . . . . . . . .. . .
19'10 Su viuda D."Iraida Guti6rrez Alonso ................•..
19 20 Sus hijos D. Jos~, D.- Concepción, D.· María y D. Francisco
Casas Soto .••••••..•.. , •.•••..•.....................
1920 Su viuda D.- Teresa Pedalva Sáez. . . .. . . . . . . . . .
1920 Sol viuda Da Ana Camacho Castillo•.•.•...............
1920 ¡Su viuda D.- Carmen Ocon Lasado ......•... , .
lep Su viuda O." Pe\r. Ayllon aernAnde~•..••.•..• ·l······,
NOMBRES D1aI~lüO
------------11-1--1-11,---------------
D. CayetaDo Estrada Qui~t~ro .•~ •.•.••••.•
• Manuel Bartolomé Rodrlguez••••...•.•.•.
• Francisco Atienza Cobos •••••.••••.••...•.
• JeDuo P6rez Pavés .••.••••.••..•..••.•...
• FraDdaco Fern'ndez Corredor .. .•.•• • ••
t Manuel Garrido Montero .••••••..••••.•..
t Juaa Sierra Martinez. •• • • • . • . . • • . • . . • . •. .
t Jes~, Cafiusres Gómez Humarán. • •• ~ .....
a.A8D
eom'Údante ••• FranciscoValenzuela Cuesta .
Alf~ ••• ; EaiUlo Sándaez Quf'tenti .
Comandante,. '. Sebsstlú Bujosa Vidal .••••••••••.•••.•..•
Capltk " • ',' •• • Pedro Torrea Padilla •• • .. ••.••••••••••••
T. <:orond•••
Gral. brigada ••IExcmo. Sr. D. Joaquln Benedicto Ruiz••••••• '1/ 20lidem •
CapiUn; •••••• D. Antonio Aguado Arcos.................... 20 ídem.
T. coronel •.••• Fernando GODlález t:onesa •••••••••••••• '1120 idem •
Teniente. • • •• ». Enrique Mayor Moreno ••••••••••• , • •• • • •• ~3 idem"
: I : ~ l· I . 1 t I of :
Cap(tin .••..••
•Otro .
T. coronel ••• ¡
Teniente •..• :
Coronel ••••••
Teniente ••.••
CaplUn•••••••
Alfhez • •• • • •. • Fran~ Cruz Méndez. . . • • • . . . . .• • .• ; .
CapiUn.. • • • .• • Lorenzo Castro Gaita •. . ••..••.•.• ;.; ••.
Otro,. .••. •. •. • Luis Vaess Sl.nchez ••..•••••.•.••.••••••••
• Tellfente .. • Pedro C8Ión R~drl~ex . : ' .
Comandante •. • Raimundo Cbelra FilgueU'a " ....•.•••...
Otro ••••••••• • Felipe Pérez Serrano ••••.••••.•••••••.•••
T. coronel.... J> Ral2lóli Milla Ayala ••••••••.•.•••.••.•• :-.,
Teniente. • •• • • Valetlano Blanco S4nchez •••••••.. , •...••.
Capitán ••••••• Miguel Orte¡a Guti6rrez ••••.,•••••••..•.
Alf6rez • . • •• •• • Gregario Ral Ariflo •.••••••••.•••.•••.•.•
Gral. brigada•• Excmo. Sr. D. Ricardo Gonúlez lragorri. •••••
Comandante •• D. '1016 Oasas GuzmAn •••••••••••••.•••••••••
lUDLAOIOIt'menllual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de 108 8eñore8 .ocio. de la misma que han fallecido ealu feenas que de indican, cUTo.
exped181liM han sido aprobados, con expre8ión de las personas que han percibido o percibirán'la cuota de auxilio que determina el articulo 2t del citado
<O reglamento 'TCuerpo8 a que .41 remite dicha cuota. .
- /<0 ... --:~----~~---------------------;---~----------::J t l. 11 I I
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CUERPOS
a qu~ le rcmil.. las letras
Reg. Almansa, dI.
Zona Tarragona, 19.
Secretaria .
Zona Tarraltona, 19.
Secretaría.
Zooa San Seballti4n. 30•
Secretaria.
Idem.
(dem.
Idem.
o
:1
!t
~i
1.000 ¡Grupo F. R. l. Ceuta, 3.
1.000 IIdem.
1,000 Zona Barcelona, 18.
1.000 Secretaria.
1.000 Zona Barcelona, 11.
1.000 Idem Cádiz, 9.
45:1,40 Idem San Sebastián, 30.
1.000 Idem B.lCcelona. IS.
1.000 (dem Cádiz, 9.
1.000 Idem Coruda, 4:1.
1'.000 Ileg. Ceuta, 60.
1.000 Zona Barcelona, 18.
1.000 Habitado Grales. 3.a regi6n.
1.000 Zona CasteIlón, 27.
1.000 Reg. Isabel 1I, 3:1.
1.000 Zona Alicante, J 4.
1.000 Secretada.
1.000
1.000
1.000
1.000
~.ooo
.1'.000
1.000
1.000
1.000
1.000'
................... ., .. ,
Antfclpos '
192o!ISu madre D.· Manuela Leardy•.•..•.•.••..••••..•.•• o •••
192O¡¡SUS hermanos D. A.ndrés, D." Antooia y D." Círiaca San ::3e-
baltián ••••••••••••••.•••.••.••• ~ •.•••••.••.•••••.••
l'ecbI.d.l
fa1l.c:Iml.llW
27 lePbre¡192~i4 dcbre. 192 .
24 idem. 192
,5 enero. 19:11
2 mar:z.o. 1921
, idem. 192/11'
8 idem • "9:11
11 ídem. 1921
13 idem • 19:11
1 febro. 19.11
2$ idem •
27 idem .
28 idem.
28 ídem.
10 enero.
11 idem •
4 dibre.
8 idem.
10 idem •
17 ídem.
18 ídem.
18 idem •
19 ídem.
:14 idem.
NOMBRES
1920iu hija D.· Maria Riesco Peceila " .
1920 D.· Dolores Gonz!lez Lozana ••••..•. , .
1920 Gastos de entierro ..•••••.•••.•••.•.•••••••••••.• l·•••••
192 11 viuda D." Antonia Sotom.yor ..
19:1 u viuda D.· Elena Sánchez Espinosa. .• •••••...•..• • ••
J9ío u viuda D." paz Landa Uribe ...•••••••.....•••......••.
1920 ISU viuda D." Luisa Castro Rodriguez ......•.•....•.....
19:1 Sus hijos D. Juan, D." Elvira, D." Mercedes, D." Pilar y don
Alvaro MontardL .•..••...•••••.•........•.....••....
1920 Su viuda D.· Francisca Ledesma y Cf•..•.••.•••.••..•..•
1920 a viuda D." Julia Royo Ruiz .
1920 Su padre D. Lui. Iribarren Arce .
192 Su viuda D." Mada Viesea AlmeJa..............•.••...•.
19:11 u viuda D." Isabel Flores Cohuheln..•.........•........
'92' Sus hermanas D.· Purificación, D." Victoria y D." Maria Mar-
tlaes.. .. . ..••... . .....•. . .• •... •. . . . .•. . ..•..•....
• Juan. TornabeIl Erice H16lidem .\1921 Su viuda D." Isabel Batalla .
expedientes faltos ~e documentos
a Ezequiel Riesco Riesco .
• Enrique GondleJ del Yerro .............•.
• Antonio Rodriguez de León •• ' •...••.•.•..
• Eduardo Uto!' Fernández•........••......•
• Miguel TilóQ Campoy .
'. Gonzalo Arce Parga ..••.........•........
a José Garela del V.lle ............•..... " .
• Juan Montardit Santacreu ................•
Excmo.';r. Ó. JO!l6 Ponce de León Feroández .
D. Rogelio Celades Pastor ..••......•.......•
• Juan Iribarren Cuanero .•••...........•...
a Ricardo Sassi·Valdevira .
• Manuel de Vos Strauch ...•• , " ••••. '"
• Mariano MarUnez Sánchez .•.••.••••.......
CLASKS NOUIlIS DK LAIl P:aB.IIOIU 11
'
---1- 11 'O. hu de peroJblr la aao&a d. a1Sld11.
Dla X. Afto
--,..---1 , 11- - -11------=---------
Teniente •.••·.\D. Antonio Sauder Leardy '11 28/ocbre.
T. coronel.... ;, Eloy San Sebastián Gutiérrez .21 nobre.
Gral. brigada •.
Alférez ... o·•••
Teniente
Capitán ..•••.
Coronel ..•..•
Comandante ..
Otro •••••••.
Capitán ••••• _ID. Patricio SolisBlaÍlco.: .... " ... " ...•••...
.Comandante •. • Domingo Pujol Vidal ......•.~ •...•.......
Teniente. • • .. a z.carias Gracia Perruca .................••
Gral. brigada •• Excmo.' Sr. D. Tesl1sC4novas Crespo .
Comandante •• D. Aniceto Castañeda Diu .
T. coronel .•• • Segundo Vúquea ViaBo .: •.•••••.•••••.••
Capitán. . ... •• ) Deogiacias Expósito Expósito .••.........•
Comandante.. • Faustino Rodriguez González •....••.•...•.
Coronel.. • • • .• • Francisco L6pez Olivera •...•.••••....... '.
Capitán •.•••. ) Luis Coell~ Alcáaar ...•.•...••.••••...•.•
Comandante •.
- OtTo •••••••••
T. córonel ..••
'. Capitlo ....•.•
T, coronel .•..
. Otro .......
Otro .•..•..••
Otro. o·., ••.•••
ro
-g>
(ñ
Q)
o.
ro
@
s:
_.
:J
(fl
-
ro
"'"
Total.· •••• • t •••••••• ti •••••• • •• 153 675,40
Notal: Quedan pendientes de publicación, hoy fecha, ~13 defunciones, quo deducido el anticipo percibido por algunas, importan lu cuota. 213.000 pesetu.
LOI juatificantes de lu defWlciones ~ublicadu le encuentru " ~sta Secretaria a disposición de 10sseAorea sOOgl que deseen examinarlos, en todo. los dlu de oficina. I
Se recuerda a 101 leñores primerol Jefes de cuerpo, tengllD ".uy presente que en lu relaciones de subscriptores que remitan a esta Presidencia, ha de consignarae el mea • que P
corresponden lu cuotas descontadas a los locios, asl corno tambi~ las escalas a que pertenecen, o situación. p
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual los cuerpos liguientes: Regimiento Palma; 61, Bat~lones de Cazadores de Cataluila, 1, Las Navas, 10, Brigada disciplinarla de Me.·: l:t
lilla y Tropas polida (ndlgena de Melill.¡ Habilitaciones de disponibLes de Generales, de Gobiernos, y re'tirados de la ¡l." región; la de Generales, Gobiernos ydisponibles de la 3.- re- ( e
gióo; la de dispo"ibles y reemplazo de la 8.... la de clases de Mlslilla, de Lanche, Gran Canaria y Orupo occidental de Canarias. P
Madrid 17 de febrero de 19~1.-EITeniente coronel S~tario,Francisco Novella.-V,O Ü.·-El GeneBl Vicepresidente, P. A., el Coronel vocal, Tapia. '. ~
, . ,
..
Los Cuerpos que se rilan a continuaci6n han satisfecho sus .
cuotas del mes de noviembre después de la publicaci6n de
los DIARIOS Of'ICIAU!S números 246, 6 Y 27.
5 de oW:z0de lCJ21
lItdeda... s-n:oe lalaos JlII'I ClIÍIes'....... CIlIlereria 1 .......
. • .e1 Aru de lIfoIIria
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
tinuación el importe de las cantidades remitidas por los
Cuerpos y persunal asociado, correspondientes al mes de la
Jecha.
59,30
2,15
16,75
81,90
90,75
•
S6,90
67,35
lO
12,65
50,05
28,05
7,10
30,15
Canti-
dades
821
Cantl- ZOnas Canti-dad" ciad"
19,75 28 7,05
• 29 8,95
• 30 5,05
6,95 31 5,05 •
32 lO
11,70 33 7,30
17,90 34 7,20
• 35 5,05
,. 36 7,45
9,35 ·37 7,40
38 7,50
lO 39 ,.
23,60 40 5,05
lO 41 7,55
7,05 42 lO
15,35 43 lO
44 lO
lO 45 ,.
5,15 46 11,35
7,20 47 7,30
7,30 Palma ••.•........ lO
Inca •••.•.......• lO
lO Ibiza. ........... 5,05
5,05 Tenerife .•.•.•. lO
lO Gran Canaria ...•• 7,8JJ
5'05 La Palma •..••'.••• lO
9,35
1
2
34,.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1ó
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Tl
ZOaas
, Centros, depeadencial '1 ClletpOS diversos
Bón. de instrucción •.•••.•..•••••••••••••••••..
Idem 6.° de montaña .••..••••..•.•.••••••••••.
Grupo de fuerzas regulares Indrgenas, 1 •••••••••
Idem id., 2 •••...••..••••••••..••.•••••••.•.•.
Idem id., 3 •...••........•......•......•.....
Idem id., 4.........•.........•...........• 0.
Tercio de extranjeros .. o • ••• • ••••••••••••••••
Bri~ada disciplinaria .. ..•..........••• . .....
, Pemtenciaría militar de Mahón ...........•......
Academia de Infantería •...............•.•..••.
Escuela de Tiro ..•.. o • • •••••••••••••••••••••
Escuela Superior de Guerra .•............... ' •.
Sección de Ordenanzas •..•.•.....••••••.. , .•.
Fuerzas de Policía de Melilla, 1 , .
Idem id de Ceuta. 2 ...•'.••..•••••..•....•...
Idem id de Larache. 3 ....•..........•....•....
Centro· ElectrotécnIco .• ; .............••...•..
Secretario de causas 8.- región.......... •••...
Cantl·
dadesBatallones de Cazadores
Cantl·
dades .
. D. O.1l1lm. 51
R.egimlentos Cantidades R.egimlentos Cantidades
1 172,47 41 150,05
2 141,90 42 lO
3 132,80 43 131,00
4 142,10 44 129,30
5 143,80 45 146,50
6 138,60 46 lO
T 135,60 47 133,65
8 136,25 48 147,45
9 132,15 49 144,75
1~ 186,55 50 161,15
11 lO 51 138,90
12 126,95 52 115,75
13 151,/5 53 115,:¿0
14 132,80 54 134,65
15 131,15 55 121,40
16 128,25 56 144,95
17 170,10 57 136,20
18 123,90 SS 137,15
19 121,70 59 297,45
20 145,35 60 333,8JJ
21 132,85 61 134,25
22 136,00 62 120,10
23 137,25 63 lO
- 24 130,10 64 lO
25 90,20 65 114,50
26 117,05 66 lO
27 107,50 67 142,60
28 126,50 68 lO
~9 133,90 69 lO
30 131,05 70 132,35 .
31 lO 71 lO
32 130,70 72 115,80
33 138,85 73 ,.
34 141,65 14 86,10
35 140,55 75 137,85
36 132,80 76 lO
37 125,20 71 96,65
38 159,:.tO 78 96,15
39 126,75
40 133,50
Batallones d. Cazadores
R.egimlentos Cantidades Cuerpos d1verws Canti-
l lO 13 M,35 dalles.
2 lO 14 50,L5
3 68,50 15 • 11 297,60 Grupo fuerzas r~gu-
4 122,40 16 53,55 63 164,85 lares Ceuta, 3 ..•• 92,20
5 89,40 17 lO 69 272,70 Tercio Extranjeros. 47,006 94,70 18 94,90 ~ e n t r o fJectrotéc-
7 95,25 19 37,40 Batallolles Caza- nico. ~ ••....••.• 41,509 94,90 20 53,75 dor<s
18· lO 21 20,35
11 lO 22 lO l· 106,50.12 92,50 23 24,25, 6 88,30
10 10,,00
11 88,30
© Ministerio de Defensa ..
Nota.-Es conveniente hacer éonstar, ~I final de la relación
que remiten los Cuerpos, d alta y baja de socios ocurrida en
el m~ a que aquella se refiera.
Madrid 28 de febrero de 1921.
El Sargento Auxiliar, Godojredo S. C/fUa.-EI Suboficial
Interventor, Alfredo R. A/berteri -V.o B.o_El Teniente co-
ronel Vicepresidente, Bmilio de las Casas Soriano.
D.O.~.51
Cantl-
dades
90,30
38,95
·66,25
39,35
Grupo de fuerzas rellulares IDdfgenas Ceut., 3 ..•.
.Tropas de policla Melilla, 1 ..•• . .......•.....
Tercio de Extranjeros.. . . . . . . •• . ......•...•..
Centro Electrotécnico .••....../ ...••....•
5 de mano de 1921
-------_._----...,.....----- --.~- .~-_ ..-..... -.... -- -_.
~ntros. dependeuc:lu, Caerpos d1versess Cuerpos que se eilan a continuad6n han &atlsfecho sus
~uotas del mes de diciembre, despuls dI la publicaeldn de
ros DIARIOS OPICIALfS námeros 6 y ZT.
teglmienlos Cantldades Cuerpos diversos Cantl·dades.
1] 299,90 Grupo fuerzas regu-
63 160,60 lares Ceuta, 3 .•. 90,30
69 278,65 Tercio Extranjeros . 54,05
Ce n t r o Electrotéc-
:a1lonts Caza· nieo ....... ...... 41,50dores
1 104,35
6 94,70
10 lú7,OO
17 88,55
'S cuerpos que se citan a continuación, han satiSfechO· sus
cuotas del mes de enero después de la publicación del MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LÁ GUfRRA
DIAIUO OFlCIAL núm. 21
:l.egimientos Cantidades Zonas Cantidades
I
8 135,OQ 1 19,75
11 30'2,80 , 2 8,85
63 166,15 3 7,20
M 117,00 5 9,10
66 113,00 8 9,·;5
68 293.50 , 9 11,70
69 252,90 12 9,10 .
75 121,85 ¡ 13 23,60
14 14,70
tallones Caza- 11 7,80dores.
.. 18 22,45
22 12,35 .
2 107,25 25 9,85
6 94,70 43 9,20
10 107,00 ~ 44 9,20 .15 . I 52,45 45 9,00 .17 92,50 Palma •.••.. 5,40Inca •.•.•••• 5,05La Palma ••• 425
© Ministerio de Defensa
